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مقدمه 
انگیزه،‌اصطلاحی‌کلی‌برای‌مشخص‌کردن‌زمینه‌مشترک‌
بین‌نیازها،‌شناختها‌‌و‌هیجانها‌است‌(1).‌در‌حقیقت‌انگیزه‌بر‌مواردی‌
همچون:‌چگونگی‌صرف‌کردن‌زمان،‌میزان‌انرژی‌و‌پافشاری‌که‌
افراد‌در‌انجام‌دادن‌کارها‌صرف‌میکنند،‌تأثیر‌می‌گذارد‌(3.2).‌به‌
طور‌کلی‌انگیزه‌ی‌پیشرفت‌(noitavitoM‌tnemeveihcA)‌
بیانگر‌میل‌و‌علاقه‌فرد‌نسبت‌به‌انجام‌دادن‌کارها،‌تنظیم‌محیط‌کار‌
پرثمر،‌فائق‌آمدن‌بر‌مشکلات،‌افزایش‌میزان‌کار،‌رقابت‌در‌انتخاب‌
بهتر‌و‌بیشتر‌از‌طریق‌افزایش‌تلاش‌و‌پیشی‌گرفتن‌از‌دیگران‌و‌به‌
عبارت‌دیگر‌میل‌و‌علاقه‌به‌انجام‌کاری‌بهتر‌و‌کارآمدتر‌از‌آنچه‌
قبًلا‌انجام‌شده‌است،‌می‌باشد‌(4).‌سیف‌معتقد‌است‌کسی‌که‌دارای‌
انگیزه‌پیشرفت‌است‌این‌تمایل‌را‌دارد‌که‌کارش‌را‌به‌خوبی‌انجام‌
دهد‌و‌به‌صورت‌خود‌جوش‌به‌ارزیابی‌عملکرد‌خود‌بپرداز‌(1).
راش‌ (hsuR)‌(4991)‌ انگیزه‌پیشرفت‌را‌یک‌عامل‌مؤثر‌
در‌یادگیری‌می‌داند‌به‌طوری‌که‌یاد‌گیرندگانی‌که‌‌انگیزه‌بالاتری‌
دارند،‌فعالیت‌های‌بیشتری‌را‌می‌پذیرند،‌تکالیف‌درسی‌بیشتری‌
را‌ انجام‌می‌دهند‌و‌در‌ نتیجه‌موفقیت‌بیشتری‌را‌کسب‌می‌کنند‌
(7.6.5).‌انگیزه‌پیشرفت‌صفتی‌است‌که‌می‌شود‌به‌وسیله‌آموزش‌
آن‌را‌افزایش‌داد‌و‌تعلیم‌و‌تربیت،‌محیط‌خانوادگی‌و‌محیط‌اجتماعی‌
در‌ پیدایش‌ و‌ تکوین‌ آن‌ نقش‌ اساسی‌ دارند.‌ در‌مورد‌ دانشجویان،‌
انگیزه‌پیشرفت‌از‌اهمیت‌خاصی‌برخوردار‌است،‌چراکه‌افراد‌دارای‌
انگیزه،‌تحرک‌لازم‌برای‌اتمام‌موقعیت‌تحصیلی،‌دستیابی‌به‌هدف‌
و‌یا‌درجه‌معینی‌از‌شایستگی‌در‌کار‌و‌حرفه‌خود‌را‌پیدا‌می‌نمایند،‌
که‌در‌نهایت‌می‌توانند‌موفقیت‌لازم‌جهت‌یادگیری‌را‌کسب‌نمایند.‌
روان‌شناسان،‌ضرورت‌توجه‌ به‌ انگیزش،‌در‌ تعلیم‌و‌ تربیت‌ را‌ به‌
دلیل‌ارتباط‌مؤثر‌آن‌با‌یادگیری‌مهارت‌ها،‌رفتارها‌و‌راهبردها‌متذکر‌
شده‌اند‌(8.7).
انگیزش‌ و‌ مفاهیم‌ انگیزشی‌ را‌ می‌توان‌ در‌ تار‌ و‌ پود‌ نهاد‌
اجتماعی‌و‌اهمیت‌آن‌را‌در‌زندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌مورد‌تأیید‌و‌
تأکید‌قرار‌داد.‌بدیهی‌است‌دانشگاه‌نیز‌به‌عنوان‌یکی‌از‌نهادهای‌
فعال‌و‌پویای‌هر‌جامعه‌از‌این‌امر‌مستثنی‌نخواهد‌بود‌و‌ردپای‌حضور‌
انگیزش‌و‌مفاهیم‌انگیزش‌را‌درتمامی‌مراحل‌و‌مقاطع‌آموزش‌و‌
پرورش‌ و‌ برای‌همه‌ دانشجویان‌ به‌وضوح‌می‌توان‌مشاهده‌کرد،‌
تا‌جایی‌که‌با‌جرأت‌می‌توان‌آن‌را‌مفهومی‌ریشه‌ای‌در‌آموزش‌و‌
پرورش‌دانست،‌زیرا‌هر‌شخصی‌هر‌کاری‌که‌انجام‌می‌دهد‌برای‌
رسیدن‌به‌پیشرفت‌مطلوب‌و‌ارضاء‌همزمان‌چند‌نیاز‌است‌که‌لازمه‌
موفقیت‌ها‌و‌دیگر‌پیشرفت‌های‌اوست‌و‌از‌آنجائیکه‌شرط‌مهم‌برای‌
رشد‌و‌شکوفایی‌هر‌جامعه‌وجود‌افراد‌آگاه،‌کارآمد‌و‌خلاق‌است‌لذا‌
پرورش‌و‌تقویت‌انگیزه‌پیشرفت‌سبب‌ایجاد‌انرژی‌و‌جهت‌دهی‌
مناسب‌رفتار،‌علایق‌و‌نیازهای‌افراد‌در‌راستای‌اهداف‌ارزشمند‌و‌
معین‌می‌شود‌(9).
به‌دلیل‌تأثیر‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌موفقیت‌دانشجویان‌در‌دهه‌
های‌اخیر‌روانشناسان‌در‌صدد‌بررسی‌و‌شناسایی‌عوامل‌مؤثر‌در‌
انگیزه‌ پیشرفت‌ بوده‌اند.‌ از‌ طرفی‌ انگیزه‌ پیشرفت‌ به‌ عنوان‌ یک‌
عامل‌مهم‌در‌آموزش‌علوم‌پزشکی‌شناسایی‌شده‌است،‌چرا‌که‌به‌
دانشجویان‌کمک‌می‌کند‌تا‌به‌اهداف‌آموزشی‌که‌در‌واقع‌عملکرد‌
مناسب‌حرفه‌ای‌است‌دست‌یابند.‌اهمیت‌حرفه‌های‌پزشکی‌به‌علت‌
ماهیت‌این‌حرفه‌ها‌که‌تأمین‌سلامت‌افراد‌جامعه‌می‌باشد،‌نقش‌
انگیزه‌پیشرفت‌را‌بیشتر‌کرده‌است‌(21.11.01)،‌بطوریکه‌سطوح‌
پایین‌ انگیزه‌ و‌صدمات‌ انگیزشی‌ باعث‌ نوعی‌ بدبینی،‌ اضطراب‌ و‌
افسردگی‌و‌از‌طرفی‌منجر‌به‌افت‌عملکرد‌تحصیلی‌دانشجویان‌علوم‌
پزشکی‌شده‌است‌(31)‌علاوه‌بر‌این‌پرستاران‌‌به‌عنوان‌بازوهای‌
توانمند‌سیستم‌خدمات‌بهداشتی‌درمانی‌که‌همواره‌با‌شرایط‌مختلفی‌
همچون:‌بیماران‌بدحال،‌محیط‌پرتنش‌و‌موقعیتهای‌غیر‌قابل‌پیش‌
بینی‌روبرو‌هستند،‌نبود‌و‌یا‌میزان‌کم‌انگیزه‌به‌سرعت‌می‌تواند‌
سبب‌خستگی،‌افزایش‌خطا،‌ترک‌خدمت‌و‌یا‌کاهش‌کیفیت‌خدمات‌
گردد.(41)‌ با‌ توجه‌ به‌ اهمیت‌ انگیزه‌ پیشرفت،‌ برخی‌ عوامل‌ در‌
ایجاد‌و‌توسعه‌آن‌مؤثر‌می‌باشند.‌در‌برخی‌مطالعات‌ارتباط‌عوامل‌
داخلی‌ و‌ خارجی‌ مختلفی‌ همچون:‌ متغیرهای‌ فردی،‌ خانوادگی،‌
دانشگاهی،‌ اقتصادی‌ و‌ فرهنگی‌ با‌ انگیزه‌ پیشرفت‌مشخص‌شده‌
است‌(71.61.51).
نکته‌قابل‌اهمیت‌تأثیر‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌حرفه‌های‌علوم‌
پزشکی‌بویژه‌پرستاری‌می‌باشد،‌چرا‌که‌در‌این‌حرفه‌ها،‌به‌طور‌
عمده‌هدف‌آموزشی‌در‌طولانی‌مدت‌ایجاد‌و‌ارتقاء‌مهارتهای‌خاص‌
بالینی‌می‌باشد‌که‌جزء‌صلاحیت‌های‌حرفه‌ای‌علوم‌پزشکی‌می‌
باشد‌(81.71.01).‌همچنین‌سطوح‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌
آن‌در‌میان‌دانشجویان‌علوم‌پزشکی‌(خصوصا‌دانشجویان‌پرستاری‌
کمتر‌ مورد‌ بحث‌ قرار‌ گرفته‌ است‌ (71.01).‌ از‌ طرفی‌ با‌ توجه‌ به‌
اینکه‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌آینده‌نزدیک‌به‌عنوان‌جزئی‌مهم‌و‌
تأثیر‌گذار‌از‌سیستم‌بهداشت‌و‌سلامت‌کشور‌فعالیت‌خواهند‌نمود‌
و‌ با‌ توجه‌ به‌ محدود‌ بودن‌ مطالعات‌ در‌خصوص‌ انگیزه‌ پیشرفت‌
در‌ دانشجویان‌ پرستاری،‌ این‌مطالعه‌ با‌هدف‌ تعیین‌ میزان‌ انگیزه‌
پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌سال‌
3931‌انجام‌گردید.
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روش مطالعه 
در‌این‌مطالعه‌توصیفی- مقطعی‌که‌در‌سال‌3931‌و‌در‌طی‌
ماه‌های‌فروردین‌و‌اردیبهشت‌انجام‌شد،‌کلیه‌دانشجویان‌پرستاری‌
درحال‌تحصیل‌در‌ترم‌های‌هفتم‌و‌هشتم‌و‌در‌حال‌گذراندن‌واحد‌
کارورزی‌در‌عرصه‌به‌تعداد‌021‌نفر،‌به‌روش‌سرشماری‌وارد‌مطالعه‌
شدند.‌معیارهای‌ورود‌به‌پژوهش‌شامل‌دانشجوی‌دوره‌کارشناسی‌
پرستاری‌و‌اشتغال‌به‌تحصیل‌در‌ترم‌هفتم‌یا‌هشتم‌دوره‌تحصیلی‌
و‌نیز‌در‌حال‌گذراندن‌‌دوره‌کارورزی‌در‌عرصه‌بود.‌معیار‌خروج‌نیز‌
عدم‌رضایت‌و‌تکمیل‌پرسشنامه‌توسط‌دانشجویان‌تعیین‌گردید.‌
محیط‌ پژوهش‌ شامل‌ دانشکده‌ پرستاری‌ و‌ مامایی‌ دانشگاه‌ علوم‌
پزشکی‌شهید‌بهشتی‌و‌بیمارستانهای‌وابسته‌به‌آن‌با‌توجه‌به‌واحد‌
کارورزی‌در‌عرصه‌دانشجویان‌بود.‌پس‌از‌توضیح‌اهداف‌پژوهش‌و‌
دادن‌اطمینان‌در‌خصوص‌محرمانه‌ماندن‌اطلاعات‌و‌نیز‌اخذ‌رضایت‌
آگاهانه‌از‌دانشجویان،‌از‌میان‌پرسشنامه‌های‌توزیع‌شده‌در‌نهایت‌
511‌نفر‌پرسشنامه‌ها‌را‌به‌صورت‌کامل‌تحویل‌دادند.
برای‌جمع‌آوری‌داده‌ها‌از‌"‌فرم‌مشخصات‌فردی"‌و‌"پرسشنامه‌
انگیزه‌ پیشرفت‌ هرمنس"‌ (tnemeveihcA snamreH 
eriannoitseuQ noitavitoM)‌استفاده‌شد.‌فرم‌مشخصات‌
فردی‌شامل‌اطلاعات:‌سن،‌جنس،‌نیمسال‌تحصیلی،‌معدل‌کل،‌
سابقه‌کار‌دانشجویی‌پرستاری‌و‌مدت‌زمان‌آن‌بود.‌پرسشنامه‌انگیزه‌
پیشرفت‌هرمنس‌شامل‌92‌سؤال‌چهار‌گزینه‌ای‌و‌از‌نوع‌لیکرت‌
می‌باشد‌که‌به‌صورت‌جملات‌ناقص‌بیان‌شده‌است‌و‌برحسب‌
این‌که‌انگیزه‌پیشرفت‌ازکم‌به‌زیاد‌باشد‌به‌آنها‌نمره‌1‌تا‌4‌تعلق‌
می‌گیرد‌و‌در‌نهایت‌نیز‌نمرات‌بالاتر‌از‌میانگین‌نشان‌دهنده‌وجود‌
انگیزه‌پیشرفت‌بالا‌در‌فرد‌و‌نمرات‌پایین‌تر‌از‌میانگین‌بیانگر‌انگیزه‌
پیشرفت‌پایین‌می‌باشد.‌حداکثر‌و‌حداقل‌نمره‌فرد‌به‌ترتیب‌برابر‌
611‌و‌92‌می‌باشد.‌پرسشنامه‌انگیزه‌پیشرفت‌هرمنس‌در‌مطالعات‌
مختلف‌مورد‌استفاده‌و‌تأیید‌قرار‌گرفته‌است‌(02-81)،‌همچنین‌
نوحی‌و‌همکاران‌(81)‌روایی‌ابزار‌را‌با‌روش‌اعتبار‌سازه‌مورد‌بررسی‌
و‌تأیید‌گزارش‌نموده‌اند.‌جهت‌پایایی‌و‌تعیین‌ثبات‌درونی‌ ابزا‌‌از‌
ضریب‌آلفای‌کرونباخ‌استفاده‌گردیده‌است‌که‌برابر‌79.0=α‌بوده‌
است.
پس‌از‌کسب‌مجوز‌کتبی‌از‌معاونت‌آموزشی‌دانشکده‌پرستاری‌
و‌مامایی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌و‌اخذ‌معرفی‌نامه‌و‌
کسب‌اجازه‌از‌مسئولین‌مراکز‌منتخب‌و‌دفتر‌پرستاری،‌پژوهشگر‌
به‌محیط‌های‌پژوهش‌مراجعه‌ نمود‌و‌مراحل‌پژوهش‌ به‌ ترتیب‌
زیر‌به‌اجرا‌در‌آمد.‌پس‌از‌ارائه‌اطلاعات‌لازم‌در‌مورد‌نحوه‌تکمیل‌
پرسشنامه،‌در‌نهایت‌پرسشنامه‌ها‌در‌اختیار‌دانشجویان‌قرار‌گرفت‌
و‌پس‌از‌تکمیل‌پرسشنامه‌ها‌توسط‌دانشجویان،‌توسط‌پژوهشگر‌
جمع‌آوری‌شد.‌داده‌ها‌به‌وسیله‌نرم‌افزار‌61‌SSPS‌مورد‌تجزیه‌
و‌تحلیل‌قرار‌گرفت‌و‌از‌آزمون‌های‌آمار‌توصیفی‌شامل‌میانگین‌و‌
انحراف‌معیار‌و‌ضریب‌همبستگی‌اسپیرمن‌و‌آزمون‌های‌ناپارامتری‌
یو‌ من‌ ویتنی‌ جهت‌ مقایسه‌ بین‌ متغیرها‌ استفاده‌ شد.‌ از‌ آزمون‌
شاپیروویلک‌(kliW-oripahS)‌جهت‌بررسی‌توزیع‌نرمال‌بودن‌
داده‌ها‌استفاده‌گردید.‌سطح‌معناداری‌50.0<P‌تعیین‌گردید.
یافته  ها 
در‌ این‌ پژوهش،‌ میانگین‌ و‌ انحراف‌ معیار‌سن‌ دانشجویان‌
7/0±6/22‌سال‌بود‌واکثریت‌آنها‌(06%)‌مونث‌و‌در‌حال‌تحصیل‌
در‌ ترم‌ تحصیلی‌ هفتم‌ (9/35%)‌ بودند.‌8/72%‌ دانشجویان‌ سابقه‌
کار‌دانشجویی‌پرستاری‌را‌داشتند‌به‌طوری‌که‌میانگین‌و‌انحراف‌
معیار‌ساعت‌اشتغال‌به‌کار‌‌دانشجویی‌56/4±6/62‌بود.‌میانگین‌و‌
انحراف‌معیار‌معدل‌دانشجویان‌برابر90/1‌±58/71بود.جدول‌شماره‌
1‌اطلاعات‌جمعیت‌شناختی‌را‌نشان‌می‌دهد.میانگین‌و‌انحراف‌معیار‌
نمره‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌8/02±73/68‌بود‌که‌نشاندهنده‌
سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌می‌باشد.‌همچنین‌2/47%‌افراد‌نمره‌
مساوی‌یا‌بالاتر‌از‌میانگین‌را‌کسب‌کردند‌که‌نشان‌دهنده‌انگیزه‌
پیشرفت‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌سطح‌بالا‌می‌باشد‌(جدول‌شماره‌
2).
از‌میان‌متغیرهای‌جمعیت‌شناختی‌سابقه‌اشتغال‌و‌مدت‌زمان‌
کار‌دانشجویی‌پرستاری‌و‌معدل‌کل‌دانشجویان‌ با‌میانگین‌نمره‌
کل‌انگیزه‌پیشرفت‌ارتباط‌مثبت‌و‌معناداری‌داشت،‌به‌طوری‌که‌
دانشجویانی‌که‌سابقه‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی‌پرستاری‌را‌داشتند‌
نمره‌بالاتری‌را‌در‌مقایسه‌با‌دانشجویان‌بدون‌سابقه‌کار‌پرستاری‌
کسب‌ کردند‌ که‌ این‌ تفاوت‌ از‌ نظر‌ آماری‌ نیز‌ از‌ طریق‌ آزمون‌
یومن‌ویتنی‌معنادار‌بود‌(10.0<P).‌همچنین‌میان‌مدت‌زمان‌کار‌
دانشجویی‌با‌میانگین‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت‌همبستگی‌مثبت‌برقرار‌بود‌
(93.0=r)که‌این‌همبستگی‌از‌نظر‌آماری‌نیز‌معنادار‌بود(10.0<P).
در‌خصوص‌معدل‌کل‌دانشجویان‌نیز‌همبستگی‌مثبت‌و‌معنادار‌با‌
میانگین‌نمره‌کل‌انگیزه‌پیشرفت‌مشاهده‌شد‌(10.0<P، 25.0=r).
(جدول‌شماره‌3)‌علاوه‌بر‌این‌میان‌سایر‌متغیرها‌از‌جمله‌سن،‌جنس‌
و‌ترم‌تحصیلی‌با‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌ارتباط‌معناداری‌
مشاهده‌نگردید‌(50.0>P).
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جدول 1-‌فراوانی‌متغیرهای‌جمعیت‌شناختی‌در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌در‌سال‌3931
درصدتعداد‌متغیر
جنس
مونث
مذکر
96
64
06%
04%
سابقه‌کار‌دانشجویی‌پرستاری
بلی
خیر
23
38
8/72%
2/27%
ترم‌تحصیلی
ترم‌7
ترم‌8
26
35
9/35%
1/64%
001%511جمع‌کل
جدول2-‌فراوانی‌مطلق‌و‌نسبی‌دانشجویان‌پرستاری‌بر‌اساس‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت
درصدتعدادانگیزه‌پیشرفت‌(8/02±73/68)
دانشجویان‌دارای‌نمره‌کمتر‌از‌میانگین
دانشجویان‌دارای‌نمره‌مساوی‌یا‌بیشتر‌از‌میانگین
62
98‌
7/12%
2/47%
001%511جمع
جدول 3-‌ارتباط‌بین‌میانگین‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت‌با‌سابقه‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی‌و‌معدل‌کل‌در‌دانشجویان‌پرستاری
56/4±6/62مدت‌زمان‌کار‌دانشجوییسابقه‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجوییمتغیر
معدل‌کل
90/1±58/71
انگیزه‌پیشرفت‌
10.0<P(8/02±73/68)
93.0=r
10.0<P
25.0=r
10.0<P
بحث 
هدف‌از‌این‌پژوهش‌تعیین‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌
مؤثر‌بر‌آن‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌بود،‌چنانچه‌نتایج‌این‌پژوهش‌
نشان‌ داد‌ اکثریت‌ دانشجویان‌ پرستاری‌ دارای‌ نمره‌ ی‌ بالاتر‌ از‌
میانگین‌ داشتند،‌ این‌ یافته‌ بیان‌ می‌کند‌ که‌ دانشجویان‌ پرستاری‌
دارای‌سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بودند.‌در‌مطالعه‌کاووس‌پور‌
(5102)،‌نوحی‌(1931)‌ونیز‌کاماریا‌(hairamaK)‌(0102)‌انگیزه‌
پیشرفت‌در‌سطح‌بالا‌گزارش‌شده‌است‌(12.81.01)‌که‌هم‌راستا‌
با‌نتایج‌مطالعه‌حاضر‌می‌باشد.‌در‌سایر‌مطالعات‌نیز‌میزان‌انگیزه‌
پیشرفت‌دانشجویان‌در‌سطوح‌متوسط‌(22)‌متوسط‌به‌بالا‌(32.71)‌
و‌در‌برخی‌نیز‌در‌سطوح‌پایین‌گزارش‌شده‌است‌(42).‌به‌نظر‌می‌
رسد‌با‌توجه‌به‌این‌که‌عوامل‌مختلفی‌می‌توانند‌بر‌میزان‌انگیزه‌
پیشرفت‌افراد‌خصوصا‌دانشجویان‌مؤثر‌باشند،‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌
در‌دانشجویان‌رشته‌های‌تحصیلی‌و‌افراد‌مختلف‌متفاوت‌می‌باشد‌
(91).
موضوع‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌پرستاران‌
شاغل‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد‌ و‌ به‌ نظر‌ می‌رسد‌ یکی‌ از‌ دلایلی‌ که‌
می‌تواند‌ توجیه‌کننده‌میزان‌ بالای‌ انگیزه‌ پیشرفت‌در‌ دانشجویان‌
پرستاری‌باشد،‌این‌مسئله‌است‌که‌بیشتر‌دانشجویان‌این‌رشته‌را‌
با‌هدف‌کمک‌به‌هم‌نوع‌و‌انجام‌یک‌کار‌مفید‌انتخاب‌کرده‌اند‌و‌
همچنین‌این‌انگیزه‌نقش‌بسیار‌مهمی‌در‌انجام‌امور‌خطیر‌پرستاری‌
که‌با‌بهداشت‌و‌سلامت‌افراد‌و‌جامعه‌روبرو‌است،‌دارد‌و‌همچنین‌
عامل‌حفظ‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌این‌رشته‌و‌ادامه‌تحصیل‌در‌
مراتب‌علمی‌بالاتر‌و‌کسب‌موفقیت‌و‌پیشرفت‌تحصیلی‌و‌کمک‌در‌
جهت‌اعتلاء‌رشته‌ی‌پرستاری‌می‌باشد‌(62.52).
از‌ میان‌ عوامل‌ مختلف،‌ سه‌ متغیر‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ کار‌
دانشجویی‌و‌مدت‌زمان‌آن‌و‌معدل‌کل‌دانشجویان‌با‌میزان‌انگیزه‌
پیشرفت‌دانشجویان‌در‌ارتباط‌بود.‌در‌این‌مطالعه‌دانشجویان‌دارای‌
معدل‌بالاتر‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بالاتری‌برخوردار‌بودند‌که‌هم‌راستا‌
با‌نتایج‌سایر‌مطالعات‌می‌باشد‌(32.91.81.71).‌از‌طرفی‌دانشجویانی‌
که‌ معدل‌ بالاتری‌ دارند‌ طبعا‌ً خود‌ را‌ دارای‌ خودکارآمدی‌ بالاتری‌
برآورد‌می‌نمایند‌و‌این‌اطمینان‌فرد‌به‌قابلیت‌های‌خویش،‌نقش‌
مهمی‌در‌پیشرفت‌او‌خواهد‌داشت‌(72).
یافته‌های‌ این‌پژوهش‌نشان‌داد‌که‌یکی‌دیگر‌ از‌عوامل‌
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مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌پرستاری،‌اشتغال‌به‌کار‌پرستاری‌
همزمان‌با‌تحصیل‌می‌باشد،‌بطوریکه‌دانشجویان‌دارای‌سابقه‌کار‌
پرستاری‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بالاتری‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌دانشجویان‌
برخوردار‌بودند.‌در‌برخی‌مطالعات‌انجام‌گرفته‌نیز‌سابقه‌کار‌به‌عنوان‌
یک‌عامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌مشخص‌شده‌است‌به‌طوری‌که‌
والی‌(8831)‌بیان‌می‌کند،‌پرستاران‌دارای‌سابقه‌کار‌بیشتر،‌از‌انگیزه‌
پیشرفت‌بالاتری‌نیز‌برخوردار‌می‌باشند‌(82).علاوه‌بر‌اشتغال‌به‌کار‌
پرستاری،‌میزان‌ساعت‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی‌نیز‌یکی‌از‌عوامل‌
مؤثر‌بر‌انگیزه‌پیشرفت‌بود‌بطوریکه‌دانشجویان‌دارای‌ساعات‌کاری‌
بیشتر،‌نمره‌بالاتری‌نیز‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌بدست‌آوردند.‌با‌توجه‌به‌
این‌یافته‌ها‌به‌نظر‌می‌رسد‌دانشجویانی‌که‌در‌دوران‌دانشجویی‌به‌
طور‌همزمان‌مشغول‌به‌کار‌بالینی‌پرستاری‌می‌باشند،انگیزه‌بیشتری‌
جهت‌پیشرفت‌در‌کار‌و‌کسب‌تجربه‌بالینی‌و‌به‌کارگیری‌بیشتر‌
دانش‌خود‌دارند.
یافته‌های‌مطالعه‌حاضر‌تفاوتی‌را‌در‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌
دانشجویان‌دختر‌و‌پسر‌نشان‌نداد‌که‌این‌یافته‌هم‌راستا‌با‌برخی‌
مطالعات‌می‌باشد‌(01)‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌برخی‌مطالعات‌
جنس‌افراد‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌مطرح‌شده‌
است،‌چنانچه‌تمنایی‌فر‌(0931)‌بیان‌می‌کند‌که‌دانشجویان‌دختر‌از‌
انگیزه‌پیشرفت‌بیشتری‌نسبت‌به‌دانشجویان‌پسر‌برخوردار‌هستند‌
(92).‌در‌برخی‌مطالعات‌ نیز‌ اشاره‌شده‌است‌که‌ دانشجویان‌پسر‌
تمایل‌بیشتری‌جهت‌ارتقاء‌جایگاه‌حرفه‌ای‌خود‌دارند‌در‌حالیکه‌
دانشجویان‌ دختر‌ تمایل‌ بیشتری‌ جهت‌ ارتقاء‌ مهارتهای‌ یادگیری‌
دارند‌(01).همچنین‌یافته‌های‌این‌پژوهش‌تفاوتی‌را‌در‌میزان‌انگیزه‌
پیشرفت‌دانشجویان‌در‌حال‌تحصیل‌در‌ترمهای‌هفتم‌و‌هشتم‌نشان‌
نداد‌که‌این‌یافته‌نیز‌هم‌راستا‌با‌برخی‌مطالعات‌می‌باشد‌(01).
نتیجه گیری 
در‌این‌پژوهش‌دانشجویان‌پرستاری‌دارای‌سطح‌بالایی‌از‌
انگیزه‌پیشرفت‌بودند‌و‌سه‌عامل‌سابقه‌کار‌پرستاری‌و‌مدت‌زمان‌آن‌
و‌نیز‌معدل‌دانشجویان‌به‌عنوان‌عوامل‌مؤثر‌شناسایی‌شد.‌با‌توجه‌
به‌اهمیت‌حرفه‌پرستاری‌و‌نقش‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌آن،‌لذا‌ایجاد،‌
حفظ‌و‌ارتقاء‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌تکمیل‌
سطوح‌مهارتهای‌بالینی‌از‌اهمیت‌خاصی‌برخوردار‌می‌باشد.‌بنابراین‌
مسئولان‌آموزش‌پرستاری،‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌پژوهش‌می‌توانند‌
راهبردهای‌ایجاد‌و‌ارتقاء‌ انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌
را‌با‌رویکرد‌متکی‌بر‌عوامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌اجراء‌نمایند.‌
از‌طرفی‌ با‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ این‌ پژوهش‌ تنها‌ در‌ میان‌ دانشجویان‌
سال‌آخر‌پرستاری‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌انجام‌شده‌
است،‌لذا‌جهت‌تعمیم‌پذیری‌بیشتر‌یافته‌ها‌اجراء‌پژوهش‌هایی‌در‌
خصوص‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌به‌صورت‌مقایسه‌ای‌
در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌پیشنهاد‌می‌گردد.
تشکر و قدردانی 
این‌ مقاله‌ حاصل‌ بخشی‌ از‌ پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد‌
آموزش‌پرستاری‌می‌باشد.‌لذا‌بدینوسیله‌از‌کلیه‌مسئولین‌آموزشی‌
و‌دانشجویان‌سال‌آخر‌پرستاری‌دانشکده‌پرستاری‌و‌مامایی‌شهید‌
بهشتی‌(ورودی‌مهر‌و‌بهمن‌9831)‌که‌کمال‌همکاری‌را‌با‌تیم‌
پژوهش‌داشتند‌تشکر‌و‌قدردانی‌می‌گردد.
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Factors Affecting Achievement Motivation In Nursing Students:  
A cross-sectional study
Mohamadi1  E (MSc)- Banaderakhshan2  H (MSc)-  Borhani3  F (Ph.D)- Hoseinabadi-Farahani4  MJ (MSc).
Abstract
Introduction: Achievement motivation shows the tendency to work better, set productive 
working environment, overcome the problems, and compete better, and more effectively than 
previous achievements. On the other hand, achievement motivation is the cause of successful 
behavior and efforts in the nursing students as the presenters of future health services in Iran. 
Thus, this study aimed at determining achievement motivation level and its influential factors 
in nursing students at Shahid Beheshti University of medical sciences in 2014.
Methods: In this cross-sectional study, 115 of internship nursing students have been studied 
using the census. Data were collected using Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire 
form. The descriptive, non-parametric tests and Spearman correlation coefficient was used 
using SPSS 16 software.
Results: Average score of achievement motivation was 86.37±20.8 which showed high 
levels of achievement motivation. Experience of nursing as a job and its duration (r=0.39) 
and total mean scores of previous semesters (r=0.52) were effective factors in increasing the 
Achievement Motivation (P<0.01). 
Conclusion:Type of educational strategies for the preservation and promotion of 
Achievement Motivation is very important. In addition, this study recommended in other 
nursing and midwifery faculties to identify and influence achievement motivation among 
nursing students.
Keywords: Motivation, Achievement Motivation, Nursing Students, Hermans Questionnaire
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